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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, audit 
tenure, ukuran Kantor Akuntan Publik, dan audit report lag terhadap opini audit 
going concern. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. 
Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
diperoleh 102 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teknik analisis regresi logistik menggunakan SPSS versi 23. Hasil 
pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel kondisi keuangan berpengaruh 
positif terhadap opini audit going concern, sedangkan variabel audit tenure, 
ukuran Kantor Akuntan Publik dan audit report lag tidak berpengaruh pada opini 
audit going concern. 
Kata kunci: kondisi keuangan, audit tenure, ukuran KAP, audit report lag, dan 
opini audit going concern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the effect of Financial Conditions, 
Audit Firm Size, Audit Tenure, and Audit Report Lag to going concern audit 
opinion. The population in this research are manufakturing companies which 
were listed in Indonesian Stock Exchange in the period 2012 until 2017.  
Sampling using purposive sampling method and obtained 102 observations. Data 
analysis techniques used in this research is the logistic regression analysis 
techniques with SPSS version 23. Hypothesis testing result showed that financial 
conditions have siginificant positive effect to the going concern audit opinion, but 
audit tenure audit firm size and audit report lag doesn’t seet to affect towards the  
going concern audit opinion. 
Keyword: Financial Conditions, Audit Tenure, Audit Firm Size, Audit Report Lag 
and Going Concern Audit Opinion. 
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